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* Calendula
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Calendula l., Sp. Pl. 2: 921, 1753.
Lectotipo: C. officinalis l., loc. cit. [designa-
do por Steudel, 1840]. 
Etimología: del latín calendae, primer día 
de cada mes, y el diminutivo -ula, aludiendo 
a su casi ininterrumpida floración; es decir, 
que florece todos los meses del año.
Hierbas anuales o perennes, en ocasio-
nes sufruticosas, glanduloso-pubescentes. 
Raíces axonomorfas. Tallos decumbentes 
o erectos, ramificados. Hojas alternas, en 
general sésiles, simples, elípticas, obova-
das, espatuladas, oblongas o lineares, bordes 
enteros o denticulados. Capítulos radiados, 
terminales, solitarios. Involucro acampana-
do o hemisférico; filarios en 1-2 series, 
elípticas a lineares, acuminadas, márgenes 
escariosos. Receptáculo plano, desnudo. 
Flores marginales pistiladas, liguladas, li-
neares a obovadas, ápice entero o 3-dentado, 
amarillas a anaranjadas; estilo terete, 2-lo-
bado, con lobos pilosos. Flores del disco 
bisexuales o funcionalmente estaminadas, 
tubuloso-infundibuliformes, 5-dentadas, 
amarillas, anaranjadas o rojizas. Anteras 
sagitadas. Estilo indiviso, ápice engrosado 
o globoso. Aquenios variables, incurvados 
y cimbiformes, rostrados y/o alados, dorso 
rugoso o tuberculado-espinoso. Papus au-
sente. x = 7, 8, 9, 11, 15.
Género con 15-20 especies, del centro-
sur de Europa, norte de África, Macarone-
sia, oeste de Asia, hasta Irán y Afganistán. 
Algunas especies se hallan muy difundidas 
en cultivo, y crecen adventicias (Meikle, 
1976; Strother, 2006; Nordenstam, 2007; 
Chen & Nordenstam, 2011). 
En la Argentina se hallan 2 especies ad-
venticias, una de estas en Uruguay; ambas 
en la región rioplatense (Delucchi & Ariza 
Espinar, 1997; iBoda, 2013). 
Clave de las especies:
1. Flores liguladas 11-22, iguales o 
ligeramente más largas que los 
filarios. Involucro de 5-9 mm alt. 
× 5-7 mm diám. Aquenios mo-
deradamente incurvados, de 7-10
mm long. ........................... 1. C. arvensis
1'. Flores liguladas 20-60, notable-
mente más largas que los filarios. 
Involucro de 10-15 mm alt. × 10- 
20 mm diám. Aquenios fuerte-
mente incurvados, de 12-18 mm 
long. ................................ 2. C. officinalis
* 1. Calendula arvensis
l., Sp. Pl. Ed. 2, 2: 1303, 1763.
Etimología: del latín arvus, 'campo de 
cultivo', y el sufijo -ensis, que indica lugar 
de origen o hábitat.
Iconografía: maScleF, 1891: tab. 171; are-
cHaValeta, 1908: fig. 90; caBrera, 1971: 
fig. 283; lomBardo, 1983: lám. 76.1.
 
Nombres vulgares. Es: caléndula, caléndula 
del campo, flor de cada mes, flor de difunto, 
maravilla. Po: calendula, maravilha. Fr: 
souci des champs. It: fiorrancio selvatico. 
In: marigold, wild marigold. Al: Acker-
Ringelblume. Ar: 'ayn al-baqar, hanwa.  
Hierbas anuales hasta de 30 cm alt. 
Hojas inferiores obovadas, de 4-5 (-10) 
cm long. × 0,4-1,5 (-2) cm lat., glanduloso-
pubescentes en ambas caras, agudas, borde 
denticulado, base atenuada; hojas superio-
res gradualmente menores y subamplexi-
caules. Involucro de 5-9 mm alt. × 5-7 mm 
diám..; filarios en 2 series, linear-elípticos, 
de 6-10 mm long., acuminados. Flores 
amarillas, las marginales 11-22, iguales o 
ligeramente más largas que los filarios; las 
del disco 20-30, de 2,5-4 mm long. Aque-
nios moderadamente incurvados, de 7-10 
mm long. 2n = 44.
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Especie nativa del Mediterráneo, Cáu-
caso, Irán y Afganistán, crece naturalizada 
y, a menudo maleza o invasora, en Eurasia, 
África, Australia, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos y, en Sudamética, en Chile, Uruguay 
y la Argentina, en Buenos Aires, Rio Negro 
y Chubut (Cabrera, 1941, 1963, 1971; Ca-
brera et al., 2000; Strother, 2006; Randall, 
2007; iBoda, 2013). Crece en campos cul-
tivados, sitios perturbados, baldíos, bordes 
de caminos y vías férreas. 
En la región rioplatense crece en Mon-
tevideo, Uruguay (Arechavaleta, 1908; 
Herter, 1930; Lombardo, 1983). Ha sido 
citada por Hicken (1910) para Avellaneda, 
Buenos Aires, pero no se han hallado ejem-
plares ni se ha coleccionado recientemente. 
Florece y fructifica en inverno y en verano.
Usos. La planta entera, en decocción, 
infusión o tintura, se utilizan como colago-
go, colerético, estomáquico, antiespasmó-
dico, emenagogo, depurativo, hipotensor, 
antiinflamatorio, antialérgico, sudorífico, en 
casos de hematuria e infecciones bacteria-
nas y virales; en uso tópico es antiséptico 
y vulnerario (Font Quer, 1983; Freire & 
Urtubey, 2000; Yaniv & Bachrach, 2005). 
Se han estudiado sus efectos antiinflama-
torio, hemolítico (Chemli et al., 1990), 
antimutagérnico (Elías et al., 1990), antitu-
moral (Zihlif et al., 2011), cicatrizante 
(Lavagna et al., 2001), antimicrobiano y 
antiviral (Dumenil et al., 1980; De Tommasi 
et al., 1991). Las hojas y capítulos tiernos se 
comen crudos o cocidos; contienen vitami-
nas y minerales (Facciola, 2001).  
En España, se cree que estas plantas 
ayudan a predecir el tiempo, en primavera y 
verano: si a media mañana el capítulo sigue 
cerrado, ocurrirá una tormenta por la tarde. 
Así, previene a los horticultores, por lo 
cual es una maleza tolerada en los huertos 
(Castro Aguilar & Sánchez Arroyo, 2004).
Exsiccatum:
URUGUAY. monteVideo: Pocitos, méda-
nos, 10-IX-1899, C. M. Hicken 209 (SI).
B
Fig. 38. Calendula arvensis. A. Detalle del 
capítulo. B. Ilustración de la planta, detalles de 
las flores y frutos (Masclef, 1891). C. Aspecto 
de la planta con flores y frutos. 
C
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Usos. Se conoce desde la antigüedad, 
por su valor ornamental, culinario y medi-
cinal (Font Quer, 1983). Se reproduce por 
semillas; tiene distintos cultivares (Dimitri, 
1988). Las flores, de sabor amargo y algo 
picante, contienen minerales y vitaminas A 
y C, y se comen crudas o cocidas. Las flores 
secas se utilizan como sustituto del azafrán. 
Las hojas frescas se comen en ensaladas. 
Los aquenios tienen hasta 37 % de proteínas 
y 46 % de aceites, pero por lo común no se 
utilizan (Duke & Ayensu, 1985; Facciola, 
2001; Hurrell et al., 2009). Las flores secas 
(Calendulae flos), se venden en herboriste-
rías de la región rioplatense (Hurrell et al., 
2011). La decocción, es emoliente, antihe-
morroidal, antidermatósico, antiséptico, as-
tringente y antiinflamatorio, en lesiones de 
la piel y mucosas, várices, verrugas, prurito, 
heridas, picaduras de insectos y alopecía. 
también se administra en tinturas, geles 
y pomadas. La decocción de las flores se 
ingiere como antiespasmódico, digestivo, 
antiespasmódico, colagogo, emenagogo, 
febrífugo e hipotensor. También se usa para 
elaborar cremas hidratantes, y la esencia se 
emplea en perfumería (Hieronymus, 1882; 
Holtom & Hylton, 1979; Zardini, 1984; 
Freire & Urtubey, 2000).  
Se han estudiado sus efectos antiinfla-
matorio (Preethi et al., 2009), antioxidante 
(Butnariu & Coradini, 2012); antidermató-
sico, cicatrizante (Preethi & Kuttan, 2008; 
Fonseca et al., 2010), antitumoral (Preethi 
et al., 2010; Parente et al., 2011; Saini et al., 
2012); antimutagénico (Elías et al., 1990), 
anti-VIH (Kalvatchev et al., 1997), antimi-
crobiano (Dumenil et al., 1980; Szakiel et al., 
2008; Millián et al., 2010), protector renal  y 
hepático (Preethi & Kuttan, 2009).
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. Berazate-
gui: Berazategui, 12-IX-1897, C. M. Hicken 
210 (SI).- La Plata: La Plata, 20-VIII-1938, 
Bartzelme (LP 33714), calle 12, 36 y 37, vereda, 
12-VII-2007, G. Delucchi 3780 (LP); Gonnet, 
23-X-1986, G. Delucchi 111 (LP). 
* 2. Calendula officinalis
l., Sp. Pl. 2: 921, 1753.
Etimología: en latín, 'de las oficinas de far-
macia o herbolarios', es decir, 'medicinal'.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 64; KöHler, 
1887: 24; tHomé, 1903: tab. 588; caBrera, 
1971: fig. 285; dimitri, 1988: fig. 251; 
caBrera et al., 2000: fig.73.
Nombres vulgares. Es: botón de oro, calén-
dula, chinas, flor de difunto, flor de todos los 
meses, maravilla, virreina. Po: calêndula, 
malmequer, maravilha. Fr: souci officinal. 
It: calendola. In: goldbloom, marigold. Al: 
Ringelblume. Ch: jin zhan ju.
Hierbas anuales o bienales hasta de 
75 cm alt. Hojas inferiores obovadas a 
espatuladas, de (6-) 10-18 (-20) cm long. × 
1-3 (-6) cm lat., , glanduloso-pubérulas en 
ambas caras, obtusas, borde entero o denti-
culado, subamplexicaules; hojas superiores 
gradualmente más angostas, hasta de 15 
cm long. × 3 cm lat. Involucro de 10-15 mm 
alt. × 10-20 mm diám..; filarios en 2 series, 
lineares, de 8-12 mm long., acuminados. 
Flores amarillas a anaranjadas, las margi-
nales 20-60, 2 veces del largo de los filarios, 
o más; flores del disco 30-150, de 4-6 mm 
long. Aquenios fuertemente incurvados, de 
12-18 mm long. 2n = 28, 32. 
Especie de origen incierto, probable-
mente del sur de Europa, de amplio cultivo 
y naturalizada en diversos países (Meikle, 
1976; Strother, 2006; Randall, 2007; Chen 
& Nordenstam, 2011). En la Argentina, 
crece adventicia en Jujuy, La Pampa, Bue-
nos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut, 
en sitios alterados, desechos de jardines, 
baldíos, borde de caminos y de vías férreas 
(Delucchi & Ariza Espinar, 1997; Troiani & 
Steibel, 1999; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se cultiva y 
crece adventicia desde fines del siglo xix; 
ha sido hallada en Berazategui, La Plata 
y Berisso (Cabrera et al., 2000). Florece 
casi todo el año, con mayor abundancia en 
primavera y en verano. 
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Fig. 39. Calendula officinalis. A-B. Detalles de capítulos  con flores amarillas. C. Ilustración 
(Thomé, 1903). D. Aspecto general de una planta. E. Detalle de una infrutescencia con aquenios 
inmaduros. F. Detalle de un capítulo con flores anaranjadas.
A B
C
D
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